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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar 
el grado de Magíster en Educación con mención en Administración de  la 
Educación, presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominado: Participación de los padres de familia y rendimiento académico de  
los estudiantes del VII Ciclo del nivel secundaria de las instituciones educativas 
“Ricardo Palma” e “Inca Manco Cápac” UGEL 05, Lima año 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la participación 
de los padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
secundaria. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: La 
participación de los padres de familia y el rendimiento académico. En el 
Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación 
de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente, 
el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre la participación de los padres de familia y el rendimiento 
académico desde la perspectiva de los estudiantes del VII ciclo de las 
instituciones educativas “Ricardo Palma” e “Inca Manco Cápac”, UGEL 05, 
Lima año 2013? 
 
El objetivo general fue: Determinar si existe relación significativa entre la 
participación de los padres de familia y el rendimiento académico desde la 
perspectiva de los estudiantes del VII ciclo de las instituciones educativas 
“Ricardo Palma” e “Inca Manco Cápac”, UGEL 05, Lima año 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 271 estudiantes del nivel secundaria. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert; para la variable 
de participación de los padres, y los promedios finales extraídos de las actas, 
para el rendimiento académico. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una alta correlación 
determinada por el Rho de Sperman p= 0,713 entre la participación de los 
padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de 
las Instituciones Educativas Ricardo Palma e Inca Manco Cápac UGEL 05, 















The present research had as a general problem: What is the relationship between the 
parents participation and the academic performance from the perspective of the 
students of the 7th. cycle of  educational institutions as " Ricardo Palma " and " Inca 
Manco Capac ", UGEL 05, Lima 2013 ? 
 
The general objective was to determine if there is a significant relationship between 
parents participation and the academic performance from the perspective of the 
students of the 7th. cycle of educational institutions as " Ricardo Palma " and " Inca 
Manco Capac ", UGEL 05, Lima 2013 ? 
 
The type of research was basic, descriptive nature, correlational, the design was non-
experimental cross-sectional. The sample was formed by 271 students of secondary 
level. The technique applied was a survey questionnaire type scale of Likert; for the 
variable of the parents participation, and the final averages extracted from the 
proceedings for the academic performance. 
 
In the investigation, it has found that exist a high correlation determined by the 
Sperman Rho = 0,713 between the parents participation and  the academic 
performance of  the students of the 7th. cycle of educational institutions as " Ricardo 
Palma " and " Inca Manco Capac ", UGEL 05, Lima 2013 with a significance level 














El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de logro de los 
aprendizajes , representa la eficacia en la consecución de los objetivos  alcanzados 
para las diversas áreas curriculares; en nuestro país se expresa mediante un 
promedio  ponderado cuantificado y basado en el sistema vigesimal; esto implica que 
las notas varían de 0 a 20 puntos, donde  la nota promedio de 10, o menos, es 
desaprobatoria, por lo que el sistema educativo peruano da mayor importancia a este 
indicador, y, existe la necesidad de estudiar los factores relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes para a partir de él, plantear políticas 
educativas que permitan superar los bajos niveles de rendimiento académico. 
Los mayores niveles de rendimiento académico no solo dependen de la calidad de 
las escuelas o maestros, los padres de familia juegan un papel vital en el logro 
académico de sus hijos;  en tal sentido, el objetivo de la presente investigación es 
examinar la relación entre la participación de los padres de familia en la escuela y el 
rendimiento académico desde la perspectiva de los estudiantes, pero también  en las 
actividades académicas y el rendimiento académico de sus hijos. La transición de la 
educación secundaria hacia el nivel de educación superior es una experiencia 
abrumadora y estresante para los adolescentes, ya  que están en un periodo de 
desarrollo de sus vidas, por lo que los estudiantes de educación  secundaria 
experimentan tanto un cambio de contexto como un cambio personal, entonces  el 
ambiente de aprendizaje puede ser más confuso con respecto al nivel primaria o 
superior. 
La realización de la presente investigación, participación de los padres de familia y su 
relación con el rendimiento académico desde la perspectiva de los estudiantes, 
presenta especial importancia debido a que   proporcionará a las  instituciones 
educativas  la información necesaria para que ante la evidencia de los resultados 
puedan establecer mejores relaciones entre este agente importante del proceso 




bajos niveles de rendimiento académico que se evidencian en los informes finales del 
año académico. Este estudio está estructurado en los siguientes capítulos: 
 
En el primer capítulo: se plantea el Problema de la investigación, se expone el 
planteamiento del problema, la formulación del problema; luego se realiza la 
justificación considerando diferentes aspectos, teóricos, sociales, legales, se plantea 
la relevancia de la investigación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos 
generales y específicos del mismo. 
 
En el segundo capítulo, referido al marco teórico que fundamenta la investigación, se 
abordan conocimientos relacionados a la participación de los padres de familia y el 
rendimiento académico, considerando la importancia de sus dimensiones; en cuanto 
a la segunda variable, rendimiento académico, igualmente se conceptualiza, 
finalmente se definen los términos básicos. 
 
En el tercer capítulo, se describe el marco metodológico. Éste comprende la 
proposición de las hipótesis a ser demostradas; la descripción y definición de las 
variables; la metodología utilizada, precisando el tipo de estudio y de diseño; el 
método de investigación; así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos. Se describe, asimismo, lo concerniente a la tabulación de los datos 
recolectados y las fichas técnicas utilizadas para el análisis de los mismos. 
 
En el cuarto capítulo,  referido a los resultados, en la primera parte se lleva a cabo el 
análisis descriptivo, el mismo que permitió establecer la relación que existe entre la 
participación de los padres de familia y el rendimiento académico desde la 
perspectiva de los estudiantes en las instituciones educativas estudiadas, luego se 
presenta la prueba de hipótesis; en la segunda parte se realiza la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, se presenta las conclusiones a las que se arribaron en la investigación 
que establecen la relación entre las dos variables planteadas; en segundo lugar se 
proponen las sugerencias  y se complementa con las referencias bibliográficas, así  
como el conjunto de anexos propios del trabajo realizado. 
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